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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В ХОДЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ИГР
Аннотация. В данной статье рассказывается про практические навыки 
обучающихся и важность их повышения. В качестве метода повышения 
практических навыков выбраны игры. Приведены примеры успешных военных 
игр, а также планы реализации соревнований в рамках кафедры ВКС.
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Деятельность военного преподавателя любого военного учебного 
заведения проникнута неослабным чувством ответственности за подготовку 
обучающихся к возможному применению навыков в реальной боевой 
обстановке. Эта сторона работы требует особой подготовки военных 
специалистов в различных областях. При этом крайне важна разработка 
принципиально новых систем военного моделирования и обучения, которые 
позволяли бы осуществлять оперативную обработку действий боевых 
подразделений, доведение до автоматизма каждого движения, команды [1].
Надо понимать, что подготовка специалистов зенитно-ракетных войск 
требует особого подхода, так как от боевого расчета зависит выполнение боевой 
задачи. И в этом случае необходимо поэтапно переходить к подготовке от 
простого в сложному, а это значит первоначально отобрать расчет и 
распределить обучаемых по темпераменту. Так, например, для назначения 
офицера захвата необходимо учитывать быстроту и умение принимать решение 
на мгновенные действия по захвату, на сопровождение целей. На это рабочее 
место целесообразно назначать холерика или сангвиника. Если же рассматривать 
рабочее место офицера пуска, наиболее подходящим будет сангвиник. После 
распределения по рабочим местам одной из основ подготовки является 
индивидуальный подход к разъяснению обязанностей на каждом рабочем месте 
и оказание помощи в изучении правил стрельбы в различных условиях 
обстановки. Преподаватель не должен забывать о том, что в конечном счете все 
обучение должно привести к готовности действовать в реальных боевых 
условиях. При изучении, например, правил стрельбы, излагаемых в 
Наставлениях, главная задача преподавателя состоит в том, чтобы обучающиеся 
твердо запомнили их.
Из педагогики известно [2], что основными условиями успешного 
запоминания информации являются:
- понимание смысла и значимости;
- возможность использования изучаемого материала в профессиональной 
деятельности;
- выявление взаимосвязи составляющих частей изучаемого, его логическое 
структурирование;
- установка на необходимость воссоздания изучаемого;
- многократное повторение, доведение до автоматизма необходимых 
действий.
Конечной целью является понимание обучающимися каждого действия на 
рабочем месте, а также, чтобы они смогли определять воздушную обстановку и 
корректно применять эти правила стрельбы в различных условиях воздушной 
обстановки.
Для того чтобы курсанты могли видеть оценки их показателей в составе 
расчета, предлагаю организовать проведение соревнований между 
назначенными расчетами, чтобы каждый курсант мог увидеть результаты как 
своего, так и других расчетов. На основании данных оценок предлагаю составить 
рейтинг, для того чтобы каждый курсант знал наиболее подготовленную группу 
для приобретения опыта и навыков у коллег.
Для внедрения данной методики в процесс обучения необходимо наличие 
в учебных корпусах соответствующей техники. Курсанты получат возможность 
тщательно ее изучить, получить навык работы, а также усовершенствовать и 
отточить умения быстро и четко выполнять боевую задачу. В 2019 году кафедра 
ВКС получила новую технику, которая используется при проведении 
практических занятий -  радиолокатор подсвета и наведения ракет. Но так как 
количество рабочих мест на технике не позволяет одновременно задействовать 
всю группу для более эффективного проведения практического занятия ППС 
кафедры и студентами, введен в строй эмулятор, обеспечивающий возможность 
параллельно проводить тренировку расчетов как на технике, так и на тренажере, 
что значительно расширило возможности прикладного обучения курсантов и 
позволило выполнить указания главнокомандующего ВКС о необходимости 
увеличения количества и повышения качества практических занятий в военном 
учебном центре.
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